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Peti Forum za javnu upravu  
Transparentnost u javnom upravljanju
UDK: 35.072.6(047)
U srijedu 6. studenoga 2013. u hotelu Dubrovnik odr!an je peti Forum 
za javnu upravu u organizaciji zaklade Friedrich Ebert Stiftung i Insti-
tuta za javnu upravu. Tema Foruma koji je okupio tridesetak sudionika 
bila je Transparentnost u javnom upravljanju. U prvome su dijelu odr!ana 
dva izlaganja; Transparentnost – za!to i kako? koje je odr!ala docentica na 
Pravnom fakultetu i prva hrvatska povjerenica za informiranje Anamarija 
Musa te Otvorenost prora"una dr. sc. Mihaele Broni" s Instituta za javne 
financije. Izlaganja su otvorila prostor raspravi koju je moderirala Sa#a 
$egrt iz udruge GONG. 
U svom je izlaganju docentica Musa objasnila pojam transparentnosti i 
raz liku od pojma otvorenosti, koji se %esto koriste kao istozna%nice. Dok 
se pojam transparentnosti u javnoj upravi odnosi na proaktivno objavlji-
vanje informacija i komuniciranje s javno#"u, kao i davanje informacija na 
zahtjev gra&ana, otvorenost podrazumijeva dvosmjerni proces komunika-
cije izme&u uprave i gra&ana: uprava daje gra&anima relevantne, pravo-
dobne i potpune informacije, o kojima gra&ani daju povratnu informaciju 
tijelima javne vlasti (svoja mi#ljenja, stavove, prijedloge, kritike i sl.). Na-
%elo otvorenosti na taj na%in podrazumijeva dijalog, suradni%ki odnos i 
suodgovornost izme&u tijela javne vlasti i gra&ana. Nadalje je istaknula da 
vrijednost na%ela transparentnosti proizlazi prvenstveno odatle #to omo-
gu"uje kontrolu vlasti i disperzira mo"; izla!u"i se mogu"nosti kritike od 
strane gra&ana, poti%e povjerenje gra&ana i pridonosi legitimnosti odluka 
koje se donose te pove"ava legitimnost javnih tijela op"enito. Smatra se da 
transparentnost pridonosi ja%anju integriteta i eti%nosti, %ime ujedno sma-
njuje korupciju i druge oblike neeti%nog postupanja. Uva!avaju"i mi#lje-
nje onih na koje "e se pojedine politike odnositi, ono uve"ava efikasnost i 
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djelotvornost javnih politika i programa. Iako je evidentna instrumentalna 
vrijednost na!ela transparentnosti, pri !emu ono omogu"uje postizanje 
drugih ciljeva, s vremenom se transparentnost afirmirala kao vrijednost 
per se. »Pravo javnosti da zna«, me#utim, nu$no dovodi i do odre#enih 
izazova. Prvo, to se pravo mo$e, u nekim slu!ajevima, na"i u suprotnosti 
s ostvarivanjem drugih interesa kao %to su pravo na privatnost, nacionalna 
sigurnost, za%tita gospodarskih interesa i sl. Dakle postavlja se pitanje koji 
interes prevladava. Drugi izazov vezan je uz potencijalnu preoptere"enost 
gra#ana velikom koli!inom razli!itih informacija, %to je u suvremeno doba 
uvelike uvjetovano mogu"nostima internetizacije. Nadalje, primjena na-
!ela transparentnosti u javnoj upravi ima svoje tro%kove – iziskuje finan-
cijska sredstva i ulaganja. Jedan od ve"ih problema vezan je uz otpornost 
i formalizam unutar sustava javne uprave, pri !emu se transparentnost 
!esto ne do$ivljava kao po$eljna vrijednost i na!elo koje se primjenjuje 
radi odre#enih intrinzi!nih motiva, ve" se do$ivljava kao formalizam. Na-
posljetku, velik izazov proizlazi iz privatizacije i outsourcinga dijelova javne 
uprave, pri !emu se posebno problemati!nim pokazalo ostvarivanje nad-
zora nad privatnim subjektima koji obavljaju javne poslove te ispunjavanje 
obveza u pogledu javnosti podataka. U posljednjem dijelu svog izlaganja, 
docentica Musa govorila je o stanju u Hrvatskoj, pri !emu se kao glavni 
problem mo$e istaknuti nedostatak adekvatne institucionalne potpore za 
provo#enje Zakona o pravu na pristup informacijama. U tom pogledu, 
uvo#enje nove institucije saborskog povjerenika za informiranje trebalo bi 
biti velik napredak. Temeljna funkcija nove institucije obuhva"a kontrolu 
tijela javne vlasti kroz $albeni postupak i inspekcijski nadzor, no uz to i 
mogu"nosti kori%tenja drugim mehanizmima kao %to su razvijanje dobre 
prakse kroz dono%enje konkretnih odluka i mi%ljenja te putem me#una-
rodne suradnje, razvijanje kulture transparentnosti kroz edukaciju i pro-
mociju te evaluacija kroz pra"enje i analizu provedbe otvaraju dostatan 
prostor za oblikovanje odre#enih standarda u pogledu transparentnosti 
tijela javne vlasti. 
Dr. sc. Mihaela Broni" u svom je izlaganju istaknula kao poseban izazov 
otvorenost prora!una koja podrazumijeva mogu"nost gra#ana da dobiju 
informacije o prora!unima koje su potpune, bitne, to!ne, pravovremene 
i predstavljene na razumljiv na!in. Informacije o prora!unima pripadaju 
gra#anima i oni se njima imaju pravo koristiti. S druge strane, kvaliteta i 
efektivnost javnih politika ovise o ve"oj uklju!enosti gra#ana u prora!un-
ski proces. U Hrvatskoj je stanje u tom pitanju daleko od idealnog – pro-
ra!uni su uglavnom zatvoreni, %to zna!i da su !esto nedostupni, a ako i 
jesu dostupni, gra#anima su uvelike nerazumljivi. Usto, gra#ani naj!e%"e 
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nemaju dovoljno vremena za analiziranje prora!una. Na temelju istra"i-
vanja koje je proveo Institut za javne financije te analiza GONG-a, mo"e 
se zaklju!iti da dr"avne institucije ne objavljuju prora!une na svojim in-
ternetskim stranicama i da su prora!uni preop#irni i nepregledni te gra$a-
nima nerazumljivi. Nadalje, #to je ni"a razina vlasti, prora!uni su manje 
otvoreni gra$anima (s time da su op%ine mnogo manje transparentne od 
gradova). 
Rasprava sudionika Foruma identificirala je glavne nedostatke i izazove 
s kojima se suo!avamo u nastojanju da na!elo transparentnosti za"ivi u 
praksi hrvatske javne uprave. Na temelju toga mogu%e je izvesti sljede%e 
preporuke. Prvo, razvoj kulture transparentnosti, #to %e zahtijevati insti-
tucionalizaciju formalnih i neformalnih mehanizama koji %e omogu%iti 
postupno modificiranje postoje%e politi!ko-upravne kulture prema par-
ticipativnoj, otvorenoj kulturi, u !emu %e nova institucija povjerenika za 
informiranje zasigurno imati krucijalnu ulogu. Uz razvoj kulture transpa-
rentnosti vezana je potreba edukacije na svim razinama sustava – obrazo-
vanje politi!ara, slu"benika i gra$ana. Nadalje, potrebna je uskla$enost i 
potpuna pravna regulacija pitanja neposredno vezanih za pravo javnosti 
da zna, kao #to su tajni podaci, poslovna tajna, sukob interesa, javna na-
bava, lobiranje, za#tita zvi"da!a, upravljanje zapisima i medijski propisi. 
Naposljetku, informacije koje se prezentiraju javnosti trebale bi biti jedno-
stavne i razumljive prosje!nom gra$aninu. Pri tome je potrebno upozoriti 
na uloga posreduju%ih aktera u tuma!enju informacija poput znanstveni-
ka, stru!njaka iz civilnog dru#tva ili drugih skupina koje se bave specifi!-
nim pitanjima te medija. 
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